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M O T T O 
 
 
“Dan jika sekiranya segala apa yang ada dibumi yaitu pohon-pohon 
dijadikan tintanya, sesudah habis air laut itu ada tujuh laut lagi, namun 
tiadalah akan habis ditulis kalimat-kalimat  Allah SWT (sebab kalimat 
atau ilmu dan hikmah Allah tiada terbatas) sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
(QS.Al-Luqman:27) 
  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berilu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu 
pertanyakan. Barang siapa merintis ilmu maka Allah akan memudahkan 
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Penulis menyadari atas kekurangan skripsi ini, baik didasarkan keterbatasan 
pengetahuan dan pengalaman maupun waktu yang dimiliki, oleh karena itu saran dan 
kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
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Permasalahan tentang kepuasan kerja kerap muncul di perusahaan (organisasi) 
dan menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang dapat menghambat 
produktivitas kerja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bukan hanya pada karyawan 
tetapi juga pada perusahaan karena produksi tidak dapat berjalan dengan lancar  
Kepuasan Kerja   akan tercapai apabila perusahaan memperhatikan kebutuhan yang 
diperlukan oleh karyawan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya yaitu 
kompensasi.Bila kompensasi diberikan secara benar, karyawan akan lebih terpuaskan 
dan termotivasi untuk mencari sasaran dan tujuan organisasi.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengatahui hubungan antara kompensasi  dengan kepuasan kerja   pada 
karyawan. Adapun hipotesis yang diajukan ada hubungan  positif antara kompensasi  
dengan kepuasan kerja karyawan.  
Subjek penelitian adalah karyawan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ciamis Jawa Barat berjumlah 70 responden. Teknik  pengambilan sampel studi 
populasi. Alat pengumpulan data menggunakan skala kompensasi  dan kepuasan 
kerja. Metode analisis data menggunakan teknik  korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,512; p = 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara kompensasi  dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi 
kompensasi maka semakin tinggi kepuasan kerja, begitu sebaliknya semakin rendah  
kompensasi  maka semakin rendah kepuasan kerja. Dari hasil analisis diketahui 
koefisien determinan (r
2
) = 0,262. Hal ini berarti sumbangan efektif kompensasi  
terhadap kepuasan kerja sebesar 26,2%, artinya masih terdapat 73,8% faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi kepuasan kerja selain variabel kompensasi. Variabel 
kompensasi mempunyai rerata empirik sebesar 89,086 dan rerata hipotetik sebesar 90 
yang berarti kompensasi  tergolong sedang. variabel kepuasan kerja diketahui rerata 
empirik sebesar 128,843 dan rerata hipotetik sebesar 110  berarti kepuasan kerja 
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